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kan niaole vertikalt paa Furen blot ester Diemaal. 
Hvor meget dette fluffes, veed hver praktisk Landmand 
af Erfaring, og Brugen af Korstavlen vil snart overbe­
vise ham om Nytten af dette simple Instrument ogsaa 
ved denne Leilighed. Det er indlysende, at, hvor Agrene 
maae rette sig efter Brakgrofter, der vil Korstavlen ikke 
kunne anvendes i dette Diemed.
Hof mansgave ,  i December 1845.
N .  E .  H ofm an (B an g ).
Om Kartofler.
(Af Provst I .  B. Kr a r u p  i Gierlev.)
W eim ar udkom 1843 et trcd ie , meget foroget, 
retmcrssigt O p lag  af et lidet S krift under N avnet: 
» D e n  l i l l e  K a r t o f f e l b o g  og  K a r t o f f e l k o g e ­
b o g ,  f o r  N i g  og F a t t i g , --------- efter fleeraarig
egen E rfaring  udgiven af en Menneskeven." B ogens 
T ite l, der er meget lcengere end den her anforte, synes 
vel a t tyde p a a ,  a t det ikke er M ennestekjarlighed 
alene, som B ogen skylder sin Tilvccrclse, men derom 
ere vi saameget mindre berettigede til at domm e, som 
B ogen virkeligen indeholder ikke Lidet, der baade for 
den mere og m indre Forinucndc er vcrrd a t vide og 
at tage tilfolge. At lade denne B og fremkomme i 
danst Oversættelse vilde dog neppe voerc hensigtssva­
rende, og derfor meddeler jeg her det, som jeg ansecr
fo r a t vcere det Væsentligste og Vigtigste i d en , samt 
tilfoier nu  og da i en Paranthese min M ening  om det 
Anforte.
I  noglo af Forfatteren forelobigen givne „ V i n k  
a n g a a e n d e  K a r t o f l e r n e s  D y r k n i n g "  siger han 
saare rig tig t: Endfljondt Fugtighed er uundvæ rlig  for 
a t Kartoflerne kunne komme frem , fordrage de dog 
allermindst en saadan vaad Jo rd b u n d , hvor V andet 
hverken kan synke eller lobe bort. D a  nu  V eiret ikke 
vides fo ru d , bor m an saameget m uligt serge for a t, 
hvis vedholdende N egnveir indtræffer, V andet kan bort­
ledes. ------ D en R egel, a t  en Afgrode lykkes desto
bedre, jo sjeldnere den dyrkes paa samme S te d , gjcrl-
der ogsaa om K o r te s t e r n e .------ J o  mere F lid  og
jo mere G jodning Landmanden anvender paa deres 
D yrkn ing , desto rigere Host har han at vente. M en  
om han endog gjodflcr til dem , er In te t  urigtigere, 
end at dyrke dem i en J o r d ,  som er afkrcrftet ved 
foregaaende Afgroder. D e t forholder sig mcd Jo rden  
i denne Henseende som med det afkroeftede A rbeidsdyr; 
det er ikke ved de K rcrftcr, som det a f  en bedre F o­
dring  kan erholde, a t det strar kan udfore, hvad man 
onflcr a f  d e t, men det er ved de K rcrftcr, som det 
allerede har. S aa led es  er det kun i et Jo rdsm on , 
som endnu h ar nogen K raft, a t den G jodfle, som an ­
b ringes, kan have den foronflcde Virkning paa Afgro- 
dernes gode Fremkomst og lykkelige Vcert. O g  dersom, 
hvad jo saare oste skeer, et noget vedholdende T orveir 
indtrcrffer, esterat G jodflen er bleven bragt i Jo rd en  
tilligemed Kartoflerne, da forhindres derved Gjodflen i
at kunne komme de sremspirende K artofler til Hjoelp, 
og da seer det kun flet ud med den forventede Afgrode, 
hvis Jo rdsm on net er afkrcrftet og ingen H ja lp  kan 
yde dem. —  Kartoflerne regnes, som vel bekjendt, tilde  
V crrter, ved hvis Dyrkning Jo rd en  forbedres, idet den 
derved sm uldres, renses for Ukrudt, og beriges med 
den G a s , som af de bladrige Kartoffeltoppe hindres i 
a t bortflygte. M en  for a t saavel disse Fordele, som 
K artoflernes egen gode V a r t  kan opnaaes, er det nod- 
vendigt, a t Jo rd e n  i det foregaaende E fte raa r ploies 
dybere end sædvanligt, dog naturligv iis med tilborligtHen- 
syn deels til U nderlagets Beskaffenhed, — thi er samme 
kun flet, optages saamegct M indre heraf, —  deels til 
den G jodnings Moengde, m an h a r at anvende herpaa. 
S e e r  man sig istand d ertil, er det hcnsigtssvarende 
endnu i samme E fteraar a t give dette Kartoffelland et 
godt, fuldstændigt Lag deraf, men hvis ikke, da saa tid­
ligt i F o raa re t som muligt. —  E r  det Agerdyrkerens 
Skyldighed a t lade sin P lov  fordybe Jo rdsm on net, da 
paaligger det end mere Havedyrkeren og den mindre 
A vlsbruger a t opnaae samme A iem ed ved S p a d e n ; 
thi kun i et dybt, vel bearbeidet og godt gjsdflct J o r d s ­
mon kunne Redderne udbrede sig , mange Knolde an- 
scrtte sig, og en foronflet Afgrode erholdes. —  Engelske 
og franske Agronomer have tilraadet at anvende T e g l -  
s t e e n s m e e l  (knuste T ag - og M uursteen) som G jod- 
n ingsm iddel, for a t forvisse sig en rig  Host af gode 
Kartofler. D ette kan udfores paa tvende M aad er, 
enten ved paa scedvanlig Dkaade a t stroe det over 
Jo rd en  og derefter ncdploie det, eller, idet m an loegger
K artoflerne, a t lcrgge en Haandfuld deraf over og om­
kring enhver enkelt Kartoffel. Begge M aader ere i 
dette saa frygteligt torre A ar blevne forsogte paa me­
get forsksellige Jo rd e r  her ved W eim ar, og gave, T or- 
kcn uag tet, udmcrrket rige Afgrodcr asi herlige K artof­
ler, saa a t dette Frugtbarhedsm iddel med bedste G rund  
kan anbefales, s D a  dette M iddel er saa simpelt, og 
den Fattige, isser i de storre B yer, vist uden B etaling  
kan faae de Teglsteensbrokker og S ta m p e r, som ellers 
ere ubrugelige, og han efterhaanden, som han har 
hellighed dertil, selv kan pulverisere dem, v il jeg haabe 
a t det, som her er an fo rt, ved passende Lejligheder 
m aa blive crindret og bragt i Udforelse; thi om den 
F attige , som samler og forarbeider disse M uursteens- 
brokker, cnh ikke selv har J o rd , hvorpaa han kan a n ­
vende dette sit F ab rikat, vil det vist ikke m angle ham 
paa  god Afscrtning deraf, n aar forst denne dets An­
vendelse erkjendcs a t voere hensigtssvarendc. At K nus- 
ningen deraf kan udfores langt lettere ved Hjcrlp af 
en med J e r n  beflaaet K olle , end den hidtil blot med' 
en S teen  saa ofte er seet udfort af gamle F ruentim ­
mere til den saakaldte T rippelse , ansees sor ovcrflo- 
digt at bemccrke.sl
Angaacnde V a l g e t  a f  S c r d e k a r t o f l e r  og om 
M a a d e n  a t  l c r gge  d e m  paa , siger Forfatteren frem­
deles: At lcrgge store Kartofler hele, er til ingen N ytte, 
men a t lcrgge smaa, mcdforcr T ab . D en  bedste, sikkreste 
og incest lonnende M aade  er a t flcrre de store K artof­
ler i Stykker, som have flere D in e . D e store K artof­
ler ere de modneste og derfor rim cligviis de bedste
til S a d ;  de have og de storste D in e , som drive de 
starkeste S p ire r , T op- og Rodskud, og jo starkere disse 
ere, desto flere og storre Kartofler ansatte  de. I  
M angel af store Kartofler tages middelstore, men in ­
gensinde smaa. Vel kunne smaa K artofler, ja endog 
smaa afskaarne Stykker, n a a r  de have S p ireo ine , give 
en meget god Afgrode, men det beroer, foruden paa 
Jo rdsm onnets  Beskaffenhed, saa snare meget paa det 
uvisse V eirlig ; de store Kartvffclstykker kunne i la n -  
gere Tid give de unge Skud N a r in g  og betrygge dem 
for U held; men de smaa ere snart udtom te, og deres 
enkelte svage S k u d , overladte til sig selv , lykkes kun 
under gunstige O m standighedcr. (Af det her Anforte 
kunde m an fristes til a l uddrage den S lu tn in g , at 
det vilde v a re  rigtigst, flet ikke a t overskare endog de 
storste Kartofler, men ved O pgravningen  viser det sig, 
a t det virkelkgen e r ,  som Forfatteren siger, til ingen 
N ytte, at lagge de store Kartofler hele, og a t man 
derved kun gjor sig selv en ikke ubetydelig Bekostning. 
D e  K artofler, der ere a f S torrelse  som et lidet Hou- 
sea g , er det ester min M ening  rigtigst a t lagge hele, 
men er Kartoflen saa stor som e f G a a s e a g ,  skares 
den i to S tykker, og er den sto rre , i tre eller fire, 
men den b o r, vel at m arke, stares paalangS og ikke 
p a a tv a rs ,  thi i R odenden, nemlig den,  som vender 
fra M oderkartoflen, er der flere og storre S pireo ine 
end i den modsatte E n d e , og ved a t overstares paa­
tv a r s  blive Stykkerne ikke lige spiredygtige.) —  H vor 
vidt Kartoflerne bor lagges fra hverandre, bcrocr deels 
paa Jo rdsm on ne ts , deels paa K artoffelartcns Beskaffen-
hed. I  et meget frug tbart og vel bearbeidct J o r d s ­
mon udbrede Rodder og Knolde sig lan g t videre, end 
i et as modsat Beskaffenhed; og ligeledes er en S o r t  
Kartofler langt storre og givtigere end en anden , og 
indtager et storre R um . Lcegges de for toet, saa at 
deres Nodder naae sammen og gaae imellem hinanden, 
hindres de i V certen, og der avles enten fcrrre eller 
m indre K nolde; lcegges de for vidt, b liver Jo rd en  ikke 
tilborligen afbcnyttct. Under O pgravningen  vil den 
opmcrrksomme Ia g tta g e r  kunne stjonne, om de rigtige 
M ellem rum  ere trufne eller ei. —  I  M arken lcegges K ar­
toflerne enten efter P loven  i hver tredie F ure , da hver 
F u re  gives omtrent 8 T om m ers B re d e , eller i en 
med Hpppeploven trukken F u re . D en  forste M aade 
er den scrdvanligste og letteste og tillige den fortrinligste, 
thi derved kan u n d g a a e s , a t Kartoflerne komme 
til at ligge paa  den a f P loven  trykkede haarde B und  
a f  F u re n , men kunne faae et mere hensigtssvarcnde 
Lag af smulret Jo rd  under sig, ved a t scettes i S iden  
a f den sidst oplagte Furestrim mel. (O g saa  i en med 
Hyppeplovcn gjort F ure kan dette ret vel opnaaes ved 
en lignende F rem gangsm aade, nemlig ved et P a r  
Tom m er over F u ren s B u n d  a t scette Kartoflerne ind 
i den ene S id e .)  —  H alve eller ituflaarne Kartofler 
bor lcegges med S n itte t eller den flade S id e  nedad.
—  I  en Jo rd b u n d , som kun indeholder lidet Kalk, 
flab det foroge Afgrodcn, n aa r m an under Seedekartof- 
lerne stroer noget lcrdstet Kalk. ( I  I .  S i n c l a i r s  
Agerdyrkningslcrre, 1ste Deel, S .  316 lcrses: T il K ar- > 
tofler bor Kalk ikke anvendes, da den befkadiger deres
S kind ." At Kartofler gierne blive skurvede paa J o rd , 
som nyligen er bleven m erglet, synes a t stadsoeste de 
engelske E rfaringer. D et v a r vel voerdt, ved anstillede 
Forsog a t forvisses o m , hvad der i denne Henseende 
er det rette.)
Hvad Forfatteren  siger angaaende K artoflernes 
H arvn ing  og H y pn ing , stemmer saa ganske overeens 
med det, som hos os »'almindelighed fore tages, a t  det 
er overflodkgt her a t anfore. —  H an  opm untrer til at 
afplukke Blomsterne paa  Kartoflerne for at forhindre 
dem i a t boere de saakaldte Kartoffel-SEbler, og forsik­
re r , a t den egentlige Kartoffel-Afgrode derved foroges. 
(O gsaa herom er der ulige M e n in g e r, og det er a t ,  
onske, a t ogsaa denne S a g  ved hensigtsmæssige K ra­
ver maatte bringes i det R ene.) —  F ord i B ladene 
begynde a t g u ln e , m aa m an ikke haste med enten at 
bortfore T oppen  eller optage K arto fle rne, thi det har 
ved gsentagne Forsog stadfocstet sig , at de Kartofler, 
som m an lod beholde T oppen, indtil den v a r to r, gave 
et hoiere Udbytte end d e , som m an havde asskaaret 
T op pen , endog forst efterat den begyndte a t blive 
guul. M en  so tidligere m an , for B ladene gulne , af- 
skoerer T oppen , desto storre er Tabet.
P a a  det samme Stykke Jo rd  kan der i een og 
s a m m e  S o m m e r  haves to  K a r t o f f e l - A f g r o d e r  
p aa  folgende M aad e : M a n  vcrlger hertil tidligmodne 
K artofler, som , n aa r de betids ere lag te , gierne ere 
tjenlige til a t optages i S lu tn in g e n  af J u l i  eller B e ­
gyndelsen a f August. D e hele Blokke, som da opgra­
ves, fratages de storre Knolde, og scrttes derefter igjen
i Jo rden , dog ikke ganske paa samme S te d , men lidet 
d e rfra , for a t de saameget m uligt kunne faae frisk 
J o rd  a t vore i paany. D e smaa K arto fle r, som ikke 
endnu egne sig til a t spises, lader m an blive hamgende 
ved Nodderue, og ikke alene disse vore paany og blive 
storre, men ogsaa nye Kartofler ansatte sig. Dersom 
Vci'ret er to r t , maae disse omplantede B uste vandes 
engang; og kan M oddingssaft, som er sortyndet med 
N a n d , tages hertil, kan m an desto sikkrcre see et for- 
onstet Udfald imode. O gsaa er det hensigtsvarende, 
ombyggeligen at hyppe dem engang , og i E fteraaret 
a t lade dem v a re  »opgravede, saalcrnge V eiret tilla­
der det. (Jstcdetfor a t optage den hele Blok og satte 
te n  paa et nyt S te d , hvorved det er uundgaaeligt, 
at den m ag lide en S tan d sn in g  i sin V crrt, lader man 
den blive staaende aldeles urokket paa sit S te d ,  idet 
m an, tildeels ved Hscrlp a f Lugegaflen, med Fingrene 
tager de store Kartofler fra  den, forst de, som ere paa 
den ene S id e , og nogle D age efter de , som ere paa 
den anden ; og saasnart m an til en T id  ikke optager 
flere, hakkes og hyppes Jo rden  saa godt op om S tok­
kene som muligt. S a a le d e s  gsore A m agerne; og et 
F orsog, seg i sidste S om m er gjorde dermed, v a r alde­
les tilfredsstillende.)
M e g e t  t i d l i g e  K a r t o f l e r  erholdes paa svi­
gende M aad e : I  S lu tn in gen  af F eb ruar eller i B e­
gyndelsen a f  M a r ts  fylder man en Kasse paa 8 til 
10 T om m ers Dybde med J o r d ,  nedlagger deri K ar­
toflerne en god Tom m e fra  hverandre, saa at de faae 
et Lag J o rd  over sig af omtrent i z  Tom m es Tykkelse.
D enne Kasse ophanges eller opstilles i en Heste- eller 
K ostald, som ikke er altfor fuld a f D unst og D am p, 
og hvor noget D a g s ly s  kan komme til Kartoflerne, som, 
n aa r Jo rd en  bliver tor, vandes noget, men med M aade, 
thi de ere vel tjente med a t have en fugtig J o rd  om­
kring sig , men ikke en vaad. I  B ede, som allerede 
for V interen ere gjodskede og vel behandlede, og til­
lige ikke savne S o le n , udplanter m an, n aa r Skuddene 
ere blevne en 3 Tom m er hoie, og B eiret tillader det, 
de saalcdcs optrukne K artoffelp lan tcr; og dersom paa 
en storre Kartoffel ere flere starke S k u d , skares en 
saadan Kartoffel i to eller flere Stykker, idet man for- 
ovrigt saa lidet m uligt tilfoier enten Nodder eller T o p ­
skuddene nogen Skade. D e nedsattes efter Omstæn­
dighederne 3  til 4  Tom m er dybt, for a t en m uligt 
inbtraffende Frost ikke stal beskadige dem , og saafremt 
den in d tra ffe r, bedakkcs de med L an g h a lm s-M aa tte r. 
—  F o r at forskaffe sig de tjenligste Soedekartofler her­
t i l ,  udvalger m an de Blokke, som bare  de tidligste 
B lom ster, fa tte r til M arketegn smaa Stokke ved dem, 
for a t kunne optage dem for sig selv, og af disse v a l ­
ger m an de storste til her at anvendes. (A m agerne 
lagge de Kartofler, som de give denne Bcsteinmmelse, 
ned med J o rd  i en N iiS - eller Vikieknrv, som de om 
D agen have paa et luun t S te d , og om N atten  satte 
i en varm  S tu e , dersom Frosten giver Anledning der­
til. — F or at de L anghalm s-M aatter, der paalaggeS  
for Frosten, ikke flulle beskadige Le spade Kartoffeltoppe, 
er det hensig tsm assig t, at lagge tor T an g  eller kort
H alm  imellem Buskene, for m an loegger H alm m aat- 
terne paa.)
F o r ei alene a t forhindre K artoflerne i a t udarte, 
men for a t kunne endog forskaffe sig b e d r e  og m e re  
r i g t  b c e re n d e  K a r t o f l e r ,  gives intet sikkrere M id ­
del, end a t f o r p l a n t e  dem a f  d e  F r o k j c r r n e r ,  som 
findes i K a r t o f f e lo e b le r n e .  D enne S a g  er vel 
ikke ganske ubekjendt, men foretages paa en saa u rig ­
tig og langsom M a a d e , a t m an ikke kan undre sig 
o v e r, a t den endnu ikke har gfort nogen F rem gang; 
thi der er hidtil medgaaet to ja endog tre A ar, forend 
Knoldene havde den Fuldkommenhed, a t de kunde an ­
vendes til F orp lantn ing. —  Forst v il jeg omtale, hvad 
E rfa rin g  har loert mig angaaende M aaden  a t behandle 
Frokjcrrnerne p a a ;  derefter meddele B eretn ing  om, 
hvorledes det er lykkedes mig i Lobet a f  et enkelt A ar 
a f disse smaa Kjcerner a t erholde de fuldkomneste K a r­
tofler saavel til a t spise som til a t saae.
Ester deres forskjellige S torrelse  indeholder een 
a f  disse smaa gronne Knolde 100 til 300  Scedekorn. 
M odne kunne de ikke kaldes, forend de ere ganske af­
falmede og blode, og den fuldkomne M odenhed faae 
de ikke, saaloenge de sidde p aa  Stokkene. J o  lcengere 
de kunne blive paa dem, desto bedre er det, og derfor 
m aa m an ikke tage dem af, for Kartoflerne flulle op­
g raves. Frosten flader dem ikke. —  E sterat de ere 
indsamlede, opbevares de indtil henimod J u le n  p aa  et 
luftigt og tort S te d ,  bedst i P o tte r eller G ry d e r, og 
omrystes joevnligen, for a t de ikke flulle mugne eller 
gaae i Gjoering. E re  de nu blevne saa blode, a t de
lade sig let trykke sammen, steder og qvaser m an dem 
saa loenge sam m e?, ind til de blive til en Vcrlling. 
D enne M asse foregs nu i et Bcrkken, friskt V and p aa­
g yd es, og med Hxenderne gjennemarbeides den saa- 
loenge, indtil de fine Frokorn og S lim e n  kunne stilles 
fra  hinanden. D et stimede V and heldes med Forsig­
tighed af, og i dets S ted  kommes fristt paa. E fterat 
M assen  ogsaa deri er bleven godt om rort, afheldeS 
ogsaa dette V a n d ; dog ikke nogen as G angene altsam ­
m en , for a t ikke noget a f  Frokornene stal folge med. 
E fte ra t M assen er bleven to G ange saaledes udva- 
stet, fores den lidt efter lidt i et M essing- eller J e rn -  
b liks-D orflag , som haves i ethvert Kfekken, og hvori 
H ullerne maae voere saa store, at Frokjcernerne kunne 
gaae derigjennem ; imedens de bringes i D orflaget, 
gydes, under bestandig O m ro ren , friskt V and  p aa , 
hvorved Frokjcernerne skylles ned igjennem H ullerne i 
et K a r , som er sat derunder. E r  nu alt Scrdfroet 
befriet for den S liim , hvoraf det hidtil har vceret om­
givet, heldes V andet f r a ,  og Frokjcernerne udbredes 
p aa  Trcekpapir, hvor de snart blive to rre , og derefter 
kunne opbevares til fremtidig Anvendelse.
F o r  a t P lan tern e  i S lu tn in gen  a f M a i ,  eller 
senest i de forste D age a f J u n i ,  kunne voere soettefcrr« 
d ige , m aa Froet saaes i Begyndelsen a f M a r t s ,  thi 
det ligger henimod fire Uger i Jo rd en . D et saaes 
paa et kraftigt og velbehandlet Havebed, og m aa ingen­
lunde bringes dybt ned , sam t, ligesom andre H ave­
sager p aa  denne Aarets T id , bedcrkkes om N atten med 
Ny Rcekke. 8 B. 1 H. IL
H alm m aatter. B liver V eiret for tort, er det nodven- 
digt a t vande noget. O gsaa kan m a n , ligesom alle­
rede er anfort om Kartoflerne til tidlig B ru g , saae 
F roet i Trcekasser paa  om trent 1^ Q v a rte e rs  Dybde, 
og anbringe disse i Heste- eller Kostalden. N atu rlig - 
v iis  lader a lt dette sig lettere udfore i et vel ordnet 
D r iv h u u s , men et saadant findes' kun sjelden hos 
Landmanden.
D e n  1ste  J u n i  satte jeg i et Bed i m in H ave, 
hvor Jo rd en  flet ikke er af udmcrrket G odhed, 12 
K artoffelplanter, som jeg havde optrukket af F ro . I  
Begyndelsen viste de ikke ret L iv, men i M idten a f 
J u n i  toge de til a t vore og udbredte sig saa stoerkt, 
a t jeg d e n  1 s te  J u l i  fandt G rund  til at optage 6 
a f  dem og omplante dem paa et andet B e d , for a t 
de tilbageblevne kunde faae mere R u m . At see disse, 
som jeg optog, a t have ei alene stcrrke N odder, men 
allerede endog smaa K arto fle r, v a r mig jo en stor 
Gloede. D e, som bleve staaende, vorede saa frodigt, 
a t  jeg i M i d t e n  a f  J u l i  fandt m ighefoict til endnu 
a t borttage 4  Blokke, saa a t der bleve kun 2  tilbage 
a f den forste P lan tn ing . D e , jeg forst omplantede, 
nemlig den 1ste J u l i ,  vorede ogsaa herlig til. D e , 
jeg sidst om plantede, nemlig m e6ic> J u l i ,  bleve i F o r­
hold til hine noget tilbage , endfljondt de overgik alle 
de Kartofler, jeg havde baade i H aven og i M arken 
efter soedvanli'ge Soedekartofler. I  Soerdeleshed ud- 
moerkede d e  sig , som vare blevne staaende paa deres 
forstc P la d s ,  decks ved deres mange stcrrke S k u d , 
deels ved deres B lade, som havde en skjon morkegron
F arve  og en usoedvanlig S torrelse , saa at de underste 
B lade vare 6 til 7 Tom m er lange og 4  til 5 Tom m er 
brede. D isse bleve hyppede tre G ange og blomstrede 
i Begyndelsen af A ugust; de a n d re , som bleve p lan ­
tede anden G a n g ,  blomstrede forst i S lu tn in gen  af 
August; de havde alle kun faa B lom ster, som efter en 
kort T id  faldt af. —  I  Noerheden af de to Kartoffel­
buste, som bleve staaende, v a r  tilfcrldigviis en K ar- 
toffelbust, som v a r opvoret af en Kartoffel. J e g  ind ­
rommede den ligesaa stort N um  til a t  udbrede sig i, 
som E n  af disse to ;  jeg pleiede den med samme O m ­
hyggelighed, som d isse , og Jordbunden  v a r  af selv­
samme Beskaffenhed. Endstjondt ogsaa den havde en 
svoer T o p , vare dens B lade dog kun smaa og lyse- 
g ronne; den blomstrede loenge, og i S lu tn in gen  a f 
Septem ber begyndte dens B lade a t blive gule; de 
derimod, som vare  optrukne af F ro , blomstrede en kort 
T id ,  og stode endnu den sidste D ag  i Septem ber i 
fuld K raft og Skjonhed, uden a t have et eneste falmet 
B lad . D en  stocrke Frost, som ind traf imellem den 1ste 
og 2den O ctober, og odelagde a l K artoffelurten her i 
E gnen , berovede ogsaa mine plantede Kartofler Livet, 
hvor stjont deres Udseende end havde vceret D agen  
tilfo rn . J e g  havde nu  ikke G ru n d  til a t lade dem 
staae lcrngere. D en omtalte enkelte Kartoffelblok ved 
S id en  af de to p lantede, som bleve tilbage i B edet, 
optog jeg forst, den gav en ikke ubetydelig Afgrode, 
nemlig 2  Mastchen. D erefter optog jeg de den 1ste 
J u n i  plantede og ikke siden flyttede Blokke, og til alle 
Tilstedeværendes G la d e  v ar der ved den ene 50  og
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ved den anden 60  K artofler, a f hvilke de sterste havde 
et Gaasccegs S to rrc lse ; begge med hinanden gave over 
5 Mastchen. (D e n  F ordecl, som de af F ro  optrukne 
Kartofler medfore, frem for de af sædvanlige Scedekar- 
tofler, er altsaa ingenlunde ubetydelig; den er efter det 
her anforte Forsog 4  m ere; og B etydningen heraf 
stsonnes bedst, n aa r m an forestiller sig , a t m an under 
cllerS lige Forhold ved denne Frcm gangsm aade kan 
vente sig 125 T onder istcdetfor 1 0 0 , og 1250 T d r. 
istedetfor 1000. H vor meget en Mastchen bestemt 
indeholder, vides ikke. D en preussiske Metze er en af 
de mindste, men er dog —  3 /,7 danske P o tte r, og det 
kan altsaa ikke vccre den, som her m enes, thi saa vilde 
Afgrodcn af disse to Blokke have voeret 1 danst Skseppe. 
D a  1 Skseppe Kartofler indeholder 200  til 250  K ar­
tofler, ester deres forstjellige S torrelse , kunne v i, som 
et M id d e lta l, regne 225  Kartofler til 1 Skseppe, og 
de 110 K artofler, som disse 2  Blokke gave, udgsore 
da omtrent 4  Skseppe. Eftersom Forholdet imellem 
de to Afgroder er tydeligt nok frem sat, kan det vcerc 
os ligegyldigt, enten en Mastchen er lidet over eller 
under 1,^ danst P o t. —  At Forfatteren  har hyppet 
disse Kartofler 3 G ange bor ikke ubetinget tages til 
E fterfolgelse; thi Kartofler bor ikke hyppes, efterat de 
begynde a t blomstre, og saa hensigtssvarende to i rette 
T id  foretagne H ypninger ^ere, saa stadelig kan entredie 
vcrre, n a a r den foretages altfor sildig. —  „M en "  —  
siger vist E n  og Anden —  »alt det Arbeide, som fra 
forst til sidst udfordres hertil, bor ogsaa komme i B e ­
trag tn ing !" —  J a  v e l;  men de besparede Soedekar-
tofter bor ligeledes tages » B eregn ing ; thi deres Voerdi 
er ei heller ubetydelig, og saafremt duelige Hcrnder 
kunne haves for passende P rise r, vil det mere Arbeide, 
som isser P lan tn ingen  vil foraarsage, langtfra ikke koste 
saa m eget, som de besparede Soedekartofler kunne be- 
lobe, vel ikke engang det Halve.) — D e to G ange 
plantede K artofler, ogsaa de, som sidst eller i M idten 
a f  J u l i  bleve om plantede, udmcrrkede sig ogsaa ved 
B ladenes F arve  og S w rre lse  og deres O m fang i det 
H ele ; ligeledes havde de rigelig ansat K artofler, men 
de storste a f dem vare kun saa store som Honsecrg. 
Ved enhver af disse Blokke var der 30  til 50  Kartofler. 
D e vare nemlig for sildig omplantede, og ved den ind­
faldne Frost for tidlig standsede i deres V crrt. Af 
S m a g  vare de fortrin lige, og de indeholdt saare mange 
M celdele. (At Forfatteren  ogsaa h ar anfort Afgroden 
af dem, der bleve sidst om plantede, bor vi ikke lade 
upaafljonnet og ubenyttet; thi idet vi see, a t denne 
deres saa sildig foretagne O m plan tn ing  medforte et 
minus af vel om trent 3 0 p C t . ,  bringes vi til at gfore 
den vist rigtige S lu tn in g , a t mange Landmccnd feile 
i a t lcegge deres Kartofler altfor sildig i F oraaret, og 
istedetfor a t de som oftest lcegge dem imellem den 16de 
og 24de M a i ,  n a a r  den ovrige Foraarsscrd er lag t, 
vilde det vist voere til megen F ordeel, om de en 3  til 
4  Uger tidligere kunde bringe dem i J o rd e n , n a a r  
V eire t tillader det. N a a r  Kartoflerne forst i den sidste 
halve D eel af M a i blive la g te , komme de endnu sil­
digere til nogen Fuldkommenhed og til a t anscette Knolde 
end d isse, der bleve omplantede midt i J u l i ,  og —
en ringere Afgrsde er Folgen heraf.) —  N a a r  nu en 
Landmand A ar efter A ar paa denne M aade v il opelske 
sig blot de Soedekartofler, som han det folgende A ar 
v il loegge, og han a f dem vcelger de storste, som han 
flcerer i Stykker, vil han derved ikke alene betrygge 
sine Kartofler for a t u darte , men endog see sine K ar­
tofler forcedlede, blive mere noerende og velsmagende, 
idet de indeholde mere M cel og Sukkerstof, samt give 
en rigere Afgrode. J e g  er ganske forvisset om , at 
E nhver, som engang har g jort et lidet Forsog hermed, 
ikke vil efterlade aarligen , idetmindste forsaav id t, a t 
bruge denne Frem gangsm aade.
Ligesom det her Anforte er det Væsentligste a f 
det. Forfatteren h ar om a t avle K artoflerne, saa sial 
jeg fremdeles meddele det Vigtigste a f det, han anfo- 
re r om d e r e s  A f b e n y t t e l s e .
Forst omhandler han, hvorledes de kunne bruges 
som et meget bidragende N æringsm iddel for H uusdy- 
re n e , for Fjederkroeet i G a a rd c n , ja endog Fiskene i 
P a rk e n , derncest deres Afbenyttelse i selve H uushold- 
ningen.
D et, Forfatteren  anforer om  d e r e s  B r u g  s o m  
Q v o e g f o d e r ,  indeholder vel neppe noget N yt og for 
o s Danske Ukjendt; dog kunne folgende M rin g c r  for­
tjene a t udhcrves. N a a  Kartofler bidrage meget til a t 
foroge K o e r n e s  Vinterm elk; kogte synes de derimod 
ikke med Fordeel a t kunne gives Malkekoer, saasom det 
fornemmeligen er Kjodanscrttelse og Fedme, som de da 
bevirke, og de som saadanne derfor rigtigst anvendes 
til F e d e q v c e g .  Ved at fodre Malkekoer med ra a
Kartofler bliver Mclken dog mere vandet og boerer 
m indre Flode. F o r a t forebygge dette har man for­
sagt a t  fodre med torrede K arto fle r, hvorved Melken 
bliver feed; men blandes tillige en D eel G ulerodder 
herm ed, bliver den soerdeles fortroeffelig. —  F o r at 
kunne terre Kartoflerne, maae de forst skoeres i Skiver 
eller T ern in ge r, eftersom m an lettest kan indrette det; 
og disse torrede S tykker, som kunne overgjemmcs fra 
et A ar til et andet, m ales eller knuses, for de bruges, 
og blandes da, ligesom gruttet K orn, med Hakkelse.—  
O gsaa H e s t e n e  befinde sig saare vel ved a t faae K ar­
toflerne saaledes tilberedte; thi ihvorvel de ra a  K ar­
tofler bekomme dem v e l, kan det ikke negtes, a t deres 
Toender so angribes noget af dem. —  E t F a a r  kan 
foruden Ho og H alm  daglig fortoere 5 N  K artofler; 
det trives og fedes derved, boerer megen og god Uld, 
og giver sit Lam god Noering. —  S v i n e n e  cede vel 
de ra a  Kartofler med, Begjcerlighed, men flulle de fe­
des, er det nodvendigt, a t de faae dem kogte, og a t 
der efterhaanden scettes mere og mere B ygflraa  til, 
ja  at de til S lu tn in g  af Fedningen faae alene Kjcer- 
nefoder, da deres Flefl ellers vil dryppe under R og­
ningen. O gsaa her virke de torrede og gruttede K ar­
tofler mere end de blot kogte, og en Tilsoetning af 
G ulerodder viser ogsaa her sin gode Virkning. —  F or 
a lt F j e d  e r k r  oeet ere K artoflerne en behagelig Fode, 
dog isoer n a a r de gives kogte; Let fedes da ikke 
alene ved dem , men b rin g e s , i det mindste for en 
T id , til a t  lcrgge flere SE g; thi ved a t fodres alene 
dermed ophore H o  n s e n e  efter en M aan eds T id  med
